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Serenitat i esperit de sacrifici
Més que exagerada, és suspecte, l'actitud pessimista de certs elements que no
s'han pas significat per la seva adhesió a la República, i que s'aprofiten del mal¬
estar universal, per a anunciar tota mena d'estralls imminents, i e! que és pitjor,
atribuir-ne la culpa al nou règim espanyol. Cal que tothom estigui previngui con¬
tra els pessimistes. La major part de les vegades, si ho investigàveu bé, hi troba¬
ríeu, en lloc d'un espaordit sincer, un monàrquic mal intencionat. Malaurada¬
ment, les coses no permeten ni donen lloc a l'optimisme, però, fixeu-vos que no
és pas a la Península Ibèrica solament, aquesta crisi econòmica provocadora d'in¬
quietuds, sinó que és una crisi universal,.^de la qual no s'escapen els països de
més sòlida estructura política i social, de màxim prestigi financier i de millor or¬
ganització econòmica. Avui, fora Dinamarca, tota l'Europa viu més o menys in¬
quieta. 1 el mal és molt anterior a l'adveniment de la República espanyola. Es
més, potser podríem assegurar, que la República a Espanya s'ha proclamat molt
abans del que era d'esperar, perquè la crisi econòmica de la Península l'ha pre¬
cipitada. En termes més clars, diríem: Què la República, és, en part, conseqüèn¬
cia de la crisi que va desacreditar el vell règim, i no que la crisi és conseqüència
de la República. No hi ha, per tant, raó, per exagerar el pessimisme i molt menys
si hom esguarda el panorama financier d'Europa i del món. Anglaterra s'ha vist
precisada a prendre mesures enèrgiques. França, ens anuncien els darrers tele¬
grames, que té el seu Banc Nacional de Crèdit en situació anguniosa. Suïssa, dar¬
rerament, ha hagut de soportar la fallida d'una de les seves entitats bancàries de
més prestigi, i no parlem pas d'Alemanya, on, encara ahir, el Banc Schoenberg,
feia suspensió de pagaments, ni d'Austria, cada jorn més apurada, ni d'Hongria,
ni de Grècia, que ha acordat tancar la Borsa, perquè cada nació que esmentaríem
seria com un plany i una amenaça de ruïna. Espanya no està pas pitjor que les
altres. Tampoc hem d'alarmar-nos exageradament davant dels conflictes socials.
Quan el diner falla, els conflictes d'estaments i les vagues, es multipliquen. Per
això les veureu esteses a tots els països i omplint sovint els telegrames d'infor¬
mació de les agències estrangeres. A Txecoeslovàquia, en un mes se n'han regis¬
trades trenta cinc, tres de generals i trenta dues que han afectat a setanta dos es¬
tabliments. L'equilibri trencat a la tardor del 1914. amb la declaració de guerra,
no s'ha restablert encara i possiblement tardarà temps a restablir-se. Però esti¬
gueu segurs, que si quelcom no ha d'ajudar a restablir-lo, abans el contrari, és el
pessimisme. En canvi, és un gran factor de redreçament i una ajuda eficaç en les
hores de perill, la serenitat. Es molt comú jutjar sempre la darrera malvestat com
la pitjor de totes i això és degut a què les angúnies quan han passat, s'esborren
de la memòria i només es valoritzen les presents. Aquesta crisi universal que
preocupa el món enter, no es pot negar que és sèria i àdhuc que és greu, però
d'altres n'hi ha hagut de pi'jors, en el transcurs del temps i en la vida dels
pobles.
Ei que cal, és que tothom l'afronti amb coratge i amb la decisió ferma de
vèncer la. A això poden ajudar-hi eficientment dues coses. Una, és la serenitat de
tots, i l'altra, un esperit de sacrifici que permeti l'acord i l'harmonia entre tots els
factors de producció que justament en aquesta hora, per tal de superar la crisi,
s'han de posar en ple rendiment, i aquest sacrifici, bé se'l mereix la humanitat
i d'una faisó especial la nostra pàtria catalana.
Francesc M. Masferrer
NOTES POLITIQEDS
Les eleccions de diumenge
L'acta de Marti Esteve
Retallem de Las Noticias:
<Se nós ha asegurado, por persona
autorizada, que consultado anoche al
ministerio de la Gobernación respecto
si en las elecciones celebradas anteayer
en Barcelona debía aplicarse el «quo¬
rum», contestaron que no debía apli¬
carse por tratarse de unas elecciones
complementarias.»
La mort de Don Jaume
de Borbó
Un comentari
El corresponsal del Diario de Bar¬
celona a Madrid diu en la seva carta
d'avui:
«El 2 del actual, a las siete y media
de la tarde ha fallecido en su casa par¬
ticular del Boulevard Hoche, de París,
I los sesenta y un aftos de edad, el Pre¬
tendiente a la Corona de España Don
l·lme de Borbón, víctima de una afec¬
ción cardíaca que rápidamente lo llevó
al sepulcro. Rodeaban al muerto, en el
momento de partir de este mundo, me¬
dia docena de personalidades amigas,
poseedoras de la nacionalidad españo¬
la, su servicio particular y el Capellán
que hubo de administrarle los Santos
Sacramentos. El tránsito de esta vida a
la eterna, lo realizó el Príncipe sin
grandes sufrimientos, pues el desarro¬
llo súbito de la afección, apenas si le
dió tiempo para que el carruaje que le
conducía a Clichy, donde tenía la cos¬
tumbre de pasear casi a diario, hiciera
el recorrido de vuelta al punto de par¬
tida. Don Jaime, desde que tomó par'e
en la campaña ruso-japonesa, se en¬
contraba deprimido de salud explican¬
do ello su oposición constante a con¬
traer matrimonio y el género de vida
un tanto excéntrica que hizo hasta el
momento de tomar los umbrales de la
vejez.
Aunque al ocurrir la muerte del Pre¬
tendiente, sus partidarios afirmaron
que los derechos de éste a la Corona
La tribuna del lector
"República
de Trabajadores"
Segons la definició constitucional de
la República Espanyola, sóm una repú¬
blica de «trabajadores», però el poble
per repetir la paradoxa, que és el moll
de l'os de la nostra història, en la jor¬
nada electoral passada va voler des¬
mentir aquesta pintoresca definició po¬
lítica que se'ns ha penjat Els «trabaja¬
dores» de la República de «trabajado¬
res» varen tenir mandra d'exercir la
méi alta prerrogativa ciutadana. Els
ciutadans de la República de «Trabaja¬
dores» van fer que la diada electorat,
malgrat l'abrandament de les propa¬
gandes de partit, fós apàtica i grisa, par¬
ticularment per aquelles multituds en¬
tusiastes que seguien els arrendataris
de la República i la revolució, per ca¬
çar el cel amb les dents, com els pro¬
metien en les prèdiques per les prime¬
res eleccions per a diputats a les Corts
Constituents.
És encara a la memòria de tothom
aquells pits de militars que en les pro
cessons de casa lluïen el pes enorme¬
ment feixuc de la glòria, simbolitzada
en trocets de llauna, llautó i fins de ve¬
gades amb plata auténüca i iot. No obs¬
tant, nosaltres ni vosaltres érem prou
ingenus per creure en la veracitat de
aquella representació gloriosa. Tots sa¬
bíem que precisament l'exèrcit que sos¬
tenia la Monarquia, no era ben bé el
que semblava. Això mateix ha passat
amb els arrendataris de la revolució,
amb la gent de l'exlrema esquerra ver¬
bal. Han seguit tols els teatres i camins
enllà fent l'apologia de la seva gesta re¬
volucionària en proclamar-se la Repú¬
blica Espanyola, per la força exclusiva
únlcament,--això ho diem nosaltres—,
d'una majoria aclaparadora del sufragi
en les eleccions del 12 d'abril, voluntat
manifesta i contundent de tota llei de
ciutadans, àdhuc dels que porten ciris
a les processons, i dels que escusant-se
en la fortor de la cera han trobat un
miitjà de suplir la manca de recursos
polèmics per enfrontar-se amb el con-
tra-opinant. Però amb ells els ha passat
allò d'aquells militars de la processó
que suara retrèiem: el poble els anava
a veure, però no els creia pas. Als em¬
presaris de la revolució, el poble els
escolta, fins i tot troba que fan bonic,
però ara ja no els creu. En la passada
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
de España ceden en favor de su tío pa¬
terno Don Alfonso de Borbón y de
Austria, que vive en las inmediaciones
de Viena hace más de medio siglo, no
se les oculta que por la edad avanza¬
dísima de éste candidato y su carencia
de descendencia directa, no puede en¬
carnar aspiración alguna viable de in¬
mediato porvenir. Si la marcha de los
acontecimientos en España impusiera
un acercamiento de las derechas, no
ofrecería para lograrla grandes difi¬
cultades la situación del tradiciona¬
lismo.»
No han ocorregut aconteixemenls
d'importància; en el món financier en
el transcurs de la passada setmana, ar¬
reu segueixen els comentaris relatius a
l'actual situació d'Anglaterra i la forma
en que serà possible reconstruir la si¬
tuació econòmica del poble anglès.
Entretant la lliura ha recobrat bona
part del terreny perdut. Així hem vist
que la cotització de la lliura respecte el
franc era ans de la catàstrofe a 123, i
que baixà a 86 i avui tornem veure-la a
101. Les oscil·lacions actuals són inevi¬
tables, i més si tenim present la gran
circulació de la moneda anglesa, que
fins fa poc era el vehicle de la majoria
de les operacions comercials de tots els
pobles del món.
Pel que respecte a Espanya, la crisi
de la lliura ha donat lloc a un seriós
problema. El que fa referència el cèle¬
bre emprèstit concertat amb el fi de re¬
tirar les «dobles» circulants. Com deu
recordar-se, el crèdit de 3 milions de
lliures or que teníem al Banc Interna¬
cional de Pagaments, fou traspassat al
Banc de França i utilitzats en francs or.
Naturalment, el daltabaix de la lliura,
no ha afectat per a res a les condicions
del crèdit esmentat. En canvi, ha donat
peu a un cas molt interessant, ja que
els comerciants espanyols que tenien
fetes les seves operacions en lliures,
ara es troben que han de perdre el bo¬
nic benefici de 10 a 13 pessetes per
lliura i resten impossibilitats de resca-
balar-se de les pèrdues anteriors.
A tal fi, obeeix el decret del ministre
de Finances, que tants comentaris ha
merescut arreu i especialment en els
cercles financiers. Cal tenir en compte
que la majoria dels elements bancaris
eren oposats a dit decret, que no sols
els perjudica a ells, sinó també a bona
part de la seva clientela. Realment, és
un cas dificultós de resoldre, ja que les
pèrdues que oscil·len de 60 a 100 mi-
milions de pessetes, no és possible car
regar-les al Tresor o bé al Banc d'Es
panya, i encara menys a la Banca pri¬
vada. Ara bé, carregar enterament la
pèrdua sobre el comerciant, que s'ha
trobat enredat en virtut de l'obligació
que el Govern els imposà, ho trobem
molt arbitrari i la cosa més justa hau¬
ria estat repartir entre el Tresor, e
Banc d'Espanya i els comerciants les
pèrdues totals.
Les Borses mondials, segueixen afec
tades pel daltabaix anglès. La majoria
dels valors han seguit una corba des¬
cendent, i molts d'ells han arribat a lí¬
mits ja mai sospitats. Únicament la
Borsa de París, sembl» conservar el
seu prestigi i encara molt feblement.
En quant els mercats bursàtils espa¬
nyols, la paralització és quasibé abso¬
luta. Les operacions, són de migrada
importància i la tendència és baixista.
:l diner segueix retret, bo i esperant
que poc a poc es restableixi la confian¬
ça perduda.
Al començar la setmana, hi hagué
quelcom d'optimisme en la cotüzació
de les obligacions ferroviàries, que mi¬
lloraren uns quants enters. No pogué
mantenir-se aquell optimista i al final
abandonaren els seus avenços. Hi ha
hagut una reculada de les Obligacions
Cooperatives Fluid Elèctric, que res¬
ten a 56 i de les Obligs. Regadius Lle¬
vant 5 per cent.
El Tallameni del cupó, no ha donat
lloc a variacions d'importància i la ma¬
joria dels valors han cotitzat a preus
semblants als anteriors. Els valors d'Es¬
tat, queden ferms. Hi ha desorientació
en el grup dels municipis en part justi¬
ficada per els reiterats anuncis de pro¬
peres emissions. Els valors industrials,
fluixets degui a ta continuada oferta de
paper. En el grup d'accions al comp¬
tat, cal ressenyar la baixa a 27 del Fu¬
nicular de Montjuïc. Les Telefòniques,
cotitzen als voltants de 100 i les ordi¬
nàries a 104.
En el mercat a terme, les operacions
han escassejat. En conjunt tot ha bai¬
xat. Els Nords i Atacants, que arribaren
a 56 i 143 han caigut fins a 53 i 39 res¬
pectivament. El Colonial, ha passat de
53 a 47 i les Aigües a 138. Hi ha hagut
bon negoci en Explosius, que han so¬
fert oscil·lacions d'importància, ja que
del canvi de 97 van pujar fins a 110 per
restar finalment a 103. Gran moviment
de les Chades, de 370 fins 425 i poste¬
riorment a 394. Estancament dels Pe-
trolets a 5 duros i fluixetat dels Fords i
Montserrat a 178 i 27 respectivament.
En conjunt la situació del mercat, se¬
gueix poc optimista i acusant una gran
parali zaciò de tots els negocis. A més,
l'importància dels propers debats par¬




lluita electoral, els que de la revolució
verbal ja en tiren pilota a l'olla, han es¬
tat magnànims en no presentar-se per
no decepcionar el correl·ligionari de
bona fé. El seu company de coalició,
senyor Serra i Moret, ha provat sort pel
Seu compte, i malgrat l'influència, l'a-
bassagament de càrrecs i sous, no ha
pogut fer airiar el seu carretó. L'Extre¬
ma Esquerra Federal encara no ha ar¬
ribat a una quarta part dels sufragis
que va tenir en les paasades eleccions,
els Comunistes també s'han quedat a
mig :amí del fet l'altra vegada, la L'iga
Regionalista en aquesta jornada, mal¬
grat el triomf, en comparació a les elec¬
cions anteriors ha augmentat tan sols
un miler de vots i si s ha salvat del nau¬
fragi és per haver emprat a l'inversa els
procediments de l'Esquerra Republica¬
na de Catalunya. La Lliga ha fet mig
surar la barca estellada, fent por al me-
nastralet, al burgès segle XIX i al trape-
llanet de poble. Com deia Bofill i Ma¬
tes, l'Esquerra va saber explotar la re¬




dictadura i la Lliga ha explotat ara la
reacció conservadora contra els exces¬
sos demagògics dels professionals del
desordre.
D'aquesta jornada apàtica, grisa i
alliçonadora per molts, només n'ha re¬
eixit Acció Catalana. Acció Catalana ha
doblat els votants i ha fet triomfar el
seu candidat. Això contra les agressions
de L'Opinió, l'òrgan de l'Esquerra i les
recomanacions seràfiques d'aquell ho¬
me que fa cantar i feien ballar els es¬
querrans. Acció Catalana ha triomfat
amb el mateix programa i la mateixa
bandera d'abans del 14 d'abril, i amb
les mateixes ganes de sempre de no fer
riure el món, que tenen els que volen
motejar-nos de República de «trabaja¬
dores de todas clases y precios» que
varen patrocinar els que ara per no tre¬




S'ha celebrat el tradicional Aplec de
la Capella, amb ofici a tota orquestra i
sermó pel Dr. Ramon Pagès. A la tar¬
da, funció pròpia del dia, Rosari i
sermó.
Als establiments s'han venut les «co¬
ques» típiques de la diada.
—En el Jocs Florals de Castelló
d'Empúries s'ha concedit el primer ac¬
cèssit a la Flor Natural al poeta arbu-
cienc Rafael Vilà Barnils.
Corresponsal
Sant Celoni
Una querella contra l'Alcalde.—L'ex-
agufzil d'aquest Ajuntament senyor
Orra, ha presentat al Jutjat d'Arenys de
Mar una querella contra l'Alcalde se¬
nyor Coll i l'ex-dipositari senyor Sibi-
na, per diversos delictes.
Han prestat ja declaració davant del
jutjat en qualitat de testimonis, tots els
ex alcaldes i tinents d'alcalde dels Ajun¬
taments de les dictadures.
Casaments. — En la parroquial de
Sant Martí d'aquesta vila, ha contret
enllaç matrimonial el jove cafeter del
Centre Popular, En Sebastià Masferrer,
amb la senyoreta Catarina Vilà.
—-A i'Esgiésia parroquial de Sant
Joan i Sant Josep de Mataró, s'uní ma-
trimonialment la nostra conveïna Fran¬




Ha estat destinat a Badalona ei vicari
Mossèn Santiago Garcia, i ha vingut a
substituir-lo Mossèn Narcís Pagès. .
—Estan fent-se els preparatius per la
propera Festa Major del Remei. En¬
guany es presenta un xic magre a cau¬




... no es poí beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es poí
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'oigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre i'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
. ir a Malalties de la Pell i San^ TractaineDt del Dr. !ISll«Dr« LlinÂs
Cnractó de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tois els dimecres ! diumen¬
ges, dC 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 r - : MATARÓ
■4*- M -Jt t
El bomber, després de sofocat l'in-
cendi: —-Vaja: A la fi hem pogut salvar
el peix dissecat que tant estimàveu.
El sinistral: —El que jo volia era tres
vegades més llarg.
De Passing Show, Londres,
Facècies i anècdotes
El del violí
Hi hagué un temps que Marcel·lí j
Domingo i Prieto anaven junts a fer i
propaganda republicana. A iot arreu
eren ben rebuts. Prieto, però, tenia una
certa enveja de l'èxit del seu company
car de l'únic que es parlava era de Do¬
mingo, mentre de «Don Inda» ningú
no en feia cas.
—Mira: aquell és Marcel·lí Domingo!
El de les ulleres. Marcel·lí Domingo!
Entraren un cop en un teatre de va¬
rietats i prengueren seient. La gent co¬
mençà a fixar-s'hi i sonà de nou el nom
del ministre d'Instrucció Pública d'avui.
Unes senyores que tenien al costat ca¬
llaren com si no els interessés altra cosa
que l'espectacle.
Prieto va preguntar-les hi:
—Vostès no saben qui és Marcel·lí
Domingo?
I una d'elles respongué:
—Em sembla que deu ésser un d'a¬




El prop passat dijous tingué lloc l'ac¬
te de l'obertura del curs escolar 1931-
32, que a més representava per aquesta
novella Entitat el començament de les
tasques que s'ha proposat portar a cap
dintre nostra ciutat.
A l'acte, que es celebrà en l'intimitat,
hi foren invitats, a més dels socis, el
Professorat i la Premsa, juntament amb
els alumnes que ja estaven matriculats.
Varen fer ús de la paraula el secreta¬
ri senyor Puig, els senyors Rovira,
Emili Pineda, Antoni Pineda, Borràs,
Plaquer, Soler i finalment el president
senyor Artigues qui resumí l'acte.
El senyor Antoni Pineda, en el seu
parlament, rectificà una nota tramesa
per l'entitat al Diari db Mataró en la
qual s'assegurava que el Centre seria
la primera entitat que donaria ense¬
nyança de català, ja que en el Círcol
Catòlic s'està donant des de fa molts
anys.
Desitgem que els propòsits dels di¬
rectius d'aquesta acadèmia es vegin co¬
ronats per l'èxit.
La sort del professor
Blanco
La premsa diària va publicar diven¬
dres i dissabte, el telegrama següent:
«S'ha rebut un despaix de Nova York
comunicant que, segons notícies parti¬
culars rebudes de Caracas (Venezuela),
el yacht «Evalú», tripulat pel professor
català de la Universitat de Boston, En¬
ric Blanco i la seva filleta, ha realitzat
feliçment la travessia de l'Atlàntic me¬
ridional i ha arribat a La Guaira (Ve¬
nezuela), des d'on, després, de descan¬
sar comptats dies, reprendrà el seu
àrriscat viatge al voltant del món.
La primera etapa de l'«Evalú» serà la
costa colombiana».
La Rambla d'ahir afegeix:
«Fins el moment actual, nosaltres no
hem tingut confirmació oficial d'aques¬
ta notícia. No desconfiem, però, de re-
bre-la i no cal dir que aquest és el nos¬
tre desig més fervent com és el de tots
els nostres compatricis que esperen
que Blanco i la seva filla, arribaran a
dur feliçment a terme llur gesta teme¬
rària».
M. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gira,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-




Iris, 23 - Société Patrie, 27
En el camp que l'Iris ocupa a l'Avin¬
guda de la República es celebrà abans
d'ahir malí aquest encontre, que resultà
altament interessant i mogut.
Com és natural, el Patrie no presentà
el seu primer equip complert, però ar¬
renglerà un conjunt de molta potència
en el qual destacà el bon joc de Font i
l'oportunitat de Grau en tirar a bàs¬
quet.
A l'equip de l'Iris hi havia la particu¬
laritat de que es presentava per prime¬
ra vegada amb la nova formació, con¬
seqüència de la seva fusió amb el Lle¬
vant. En vàrem treure una bona im¬
pressió i creiem que esdevindrà un ex¬
cel·lent equip. El millor d'ells fou Llo¬
part, tenint els altres moments de tot.
Arbitrà Maunier, el conegut jugador
del Patrie, i els equips eren formats
pels jugadors següents: Corominas,
Solduga (2), Grau (17), Font (8) i Hos-
pitaledra per la Société Patrie, i Bona-
musa, Carbonell, Jané (2), Mauri (11) i




Depen. Mercantil (2.on equip), 1
lluro (infantil), 10
Molt poca cosa podem dir d'aquest
partit jugat diumenge passat al matí,
puix ei resultat indica per si sol el que
fou, 0 sigui una forta pressió ilurenca
amb la corresponent sèrie de gols i res
més.
Els gols foren marcats per Roig (4),
Gregori (4) i Laguia (1).
Arbitrà d senyor Simon i l'equip in¬
fantil es formà amb Masvidal, Anglada,
Toll, Cabot, Vilanova, Trunas, Laguia,
Gregori, Roig. Morell i Tos.—Som.
NOTICIES
—Si voleu un disc demaneu-lo a la
Casa Masdéu que és la casa més ben
assortida, la més antiga i més acredita¬
da en aparells de Gramòfon-Ràdio,
doncs no en và és el representant ex¬
clusiu en aquesta ciutat de «La Voz de
su Amo». Rambla de Mendizàbai, 21.
Per un oblit deixàrem de consignar
ahir que la nota referent als actes en
sufragi de l'ànima de Don Jaume de
Borbó ens fou pregada la seva publi¬
cació per les entitats jaumines de la
nostra ciutat.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0*75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Maríínez — Barcelona.
Hem rebut la lletra següent:
«Senyor Director del Diari de Mataró
Molt senyor meu:
Amb motiu d'estrenar-se en el Teatre
Bosc d'aquesta localitat el dia 17 del
present, una Trilogia Claveriana que
baix el lema de Progrés, Virtut i Amor
he escrit; he cregut oportú el prop-vi-
nent dimecres, dia 7 del present, a les
nou de la nit, en el local de la Plaça de
la Llibertat, 8 pis primer (Cafè del Cen¬
tre), donar a conèixer el contingut de
l'esmentada Trilogia a n'els represen¬
tants de la premsa invitada que tinguin
a bé honrar-me amb la seva assistència
tenint a gran estima l'acceptació d'a¬
questa preferència de la qual me'n sen-
to obligadísssim per molts i justificats
motius.
Favor que de vostè espera merèixer
aquest seu atent s. s, Fèlix Ribas i PIq
Mataró, 5 d'octubre de 1931.»
Agraïm a l'amic Ribas la seva atenta
invitació.
—No us agrada sentir la ràdio per.
què els bons aparells són excesivamen!
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
Segons ens comunica la Comandàn¬
cia de Carrabiners, les forces d'aquest
cos de guarnició a Mataró practicaran
exercicis de tir ai blanc els dies 9 i 10
del corrent, de 7 a 11 del matí en el re¬
cinte del «Tiro Nacional de España»,
cosa que fem avinent a tothom espe¬
cialment a la gent de la Platja.
TEATRE BOSC
Dimecres dia 7 d'octubre
Nit, a dos quarts de deu
UNICA REPRESENTACIÓ







Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 6 d'octu¬
bre de 1931:
Hi ha avui dos centres aniiciclònics
situats l'un a Itàlia i i'altre a l'Atlàntic
al sud de les Açores. El temps és bo a
Itàlia i al nord d Àfrica i núvol i boirós
a l'Atlàntic i Península Ibèrica.
Una depressió que passa per Escòcia,
de ponent a llevant, produeix mal temps
amb fortes pluges i vents del Sud a to¬
tes les Illes Britàniques i costes de No¬
ruega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps, però a la meitat costa¬
nera hi ha molts núvols i boires. Els
vents són fluixos, de direcció variable,
i les temperatures suaus.
La temperatura mínima d'avui ha tin¬
gut lloc a Ribes amb 5 graus, i la mà¬




Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent.
Telef. 18.413
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Preguem a lejs persones o entdü
que ens trametin notes o articles qüe^
ho facin en català si volen veure'ls
.. .t., tAtrtna oer m
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del Partit Tradicionalista Espanyol
PARIS, 6.—En una casa del carrer
Campbell, s'ha celebrat una reunió pre¬
sidida pel marquès de Villores, a la
qual han assistit diversos representants
del partit tradicionalista de diverses re¬
gions d'Espanya.
En acabar la reunió es facilità una
nota, en la qual, entre altres coses, diu:
Els representants del Partit Tradicio¬
nalista Espanyol acorden, per aclama¬
ció, ratificar solemnement els principis
imprescriptibles que integraren sem¬
pre el dogma polític del partit a través
de la seva vida i que actualment perso¬
nifica D. Alfons de Borbó Austria, ger¬
mà deD. Carles, i trametre a aquest, el
testimoni del pregon condol per la do¬
lorosa pèrdua que s'acaba d'experimen¬
tar i manifestar-li que ni les amargors
ni les dificultats enfebliran, ans augmen¬
taran llur entusiasme pels principis tra¬
dicionals, únics que poden salvar la
nostra Pàtria dels perills que avui com
mai l'amenacen.
S'acordà, igualment, invitar a les or¬
ganitzacions tradicicionatistes, a què
continuïn laborant amb entusiasme i
Aquest viatge obeeix a invitació del
govern francès.
La situació política d'Alemanya
BERLIN, 6. — Segons informacions
que no són encara oficials però que
procedeixen de cercles quasi sempre
ben assabentats, la dimissió de Curtius
del seu càrrec de ministre a'Afers Es¬
trangers serà un fet cert molt aviat, qui
sap si abans de les reunions parlamen¬
tàries.
És possible que el senyor Curtius
anuncii la seva dimissió al President de
l'Imperí en una entrevista que celebra¬
rà amb ell d'ací poc.
En els cercles oficials es diu que és
possible que el senyor Nenrath sigui
encarregat de desempenyar aquesta car¬
tera.
Per altra banda hom diu que el can¬
ciller, senyor Brunning, aprofitarà la
dimissió de Curtius per a introduir mo¬
dificacions més importants en el ga¬
binet.
També s'afirma que el sots-secretari
I d'Estat, senyor Joel, seria encarregat de
Íla cartera de Justícia.Les qüestions xino-japoneses
I TOQUIO, 6. — La Direcció d'Ordre
í públic a Mukden, que estava a càrrec
1 de la policia xinesa sota el control delactivitat per a que tinguin la màxima , . .
_
^ . „ .. ... super-intendent de la gendarmeria ja-eficàcia en llur acció, en ordre als prin- 1
cipals problemes de la política espa
nyola en l'hora present.
La situació política d'Anglaterra
LONDRES, 6.—Hom diu que la vi¬
sita que féu ahir matí al senyor Lloyd
Qeorge el senyor MacDonald, ha cau¬
sat gran impressió en els cercles po-
Kiics.
Encara es guarda el major secret so¬
bre els resultats de l'entrevista, però,
està fora de dubte, que es tracta d'un
gest de MacDonald encaminat a acon¬
seguir que Lloyd George deixi d'opo¬
sar-se tant a les eleccions com a la im¬
plantació de tarifes.
La situació política que a fins de set¬
mana passada era una mica clara, de
nou és molt tèrbola.
Els liberals i els conservadors es llen¬
cen mútuament la responsabilitat que
cs perllongui aquest estat d'incertitud.
El senyor MacDonald anirà aquest
matí a Palau, per a donar compte del
desenvolupament de la situació, çò que
prova l'atenció amb què el Sobirà se¬
dueix els esdeveniments.
LONDRES, ò.—Aquest matí el se¬
nyor MacDonald s'ha traslladat al Pa¬
lau de Buckingham on ha estat rebut
Psl Rei, al qual ha sotmès el decret de
dissolució del Parlament britànic.
LONDRES, ó.-—L'entrevista del rei
amb el senyor MacDonald ha durat pçc
de mitja hora. El primer ministre
lía recomanat al rei la dissolució del
Parlament, discutint el programa elec-
loral com també la data de les eleccions
generals i reobertura del Parlament.
El rei tindrà dos consells privats per
a estudiar aquestes qüestions, si bé
axisteix l'impressió que ratificarà la
ílissolució per a dijous que ve. En
aquest cas, demà el rei aniria al Parla-
®ent a llegir el tradicional missatgeque serà molt curt.
LONDRES, 6.—El ministre d'Afers
arrangers. Lord Readinh, ha sortit
|uib direcció a París per tal d'entrevis-ar se amb Lava!, per a tractar de qües-
íQns econòmiques que afecten els dos
usos.
ponesa, passarà a ésser de l'incumbèn-
i eia de la Junta de seguretat de la ciutat
I que acaba de constituir-se.
I Hom fa observar que els sentinelles
1 armats japonesos, que vigilaven els lí-
! mits de la zona del ferrocarril, han es-
I tat substituïts per elements de gendar¬
meria.
TOQUIO, 6.—-El govern ha examinat
tots els detalls per a garantir la llibertat
de treball dels nombrosos obrers xine¬
sos que viuen a l'Imperi. També els co¬
merciants d'aquesta capital han rebut
ordre de reprendre els seus negocis, ja
que el govern garantitza en absolut el
manteniment de l'ordre. Fins ara cap
súbdit xinès, resident al Japó, ha estat | j-a, qui avui ha abandonat el llit, par-
temps unes excavacions han descobert
un pas subterrani que comunicava amb
una antiga residència religiosa a l'altre
costat de la frontera en territori belga.
Segons diversos historiadors france¬
sos i belgues en aquell lloc hi havia
d'haver amagat un tresor de gran im¬
portància i en efecte els obrers han tro¬
bat de moment una gran pila de peces
d'or. Segons els càlculs es creu que
aquest tresor representarà un valor de
cent milions de francs que ha estat se-
pultat durant sis segles.
Nova font de riquesa per a Itàlia
ROMA, 6. — El senyor Mussolin
acompanyat de vàries personalitats
enginyers ha visitat les obres realitza
des a la gran planúria de Agra Ponti
no, vasta superficie de 150 hectàries de
extensió que estava totalment inculta
deshabitada i en la qual s'estan cons
truint camins i canals que seran una
nova font de riquesa per a Itàlia.
Barcelona
3 30 tarda
El conflicte del Port
Malgrat la determinació dels carre¬
ters d'abandonar el treball ahir, avui
s'han presentat a les quadres trobant-les
tancades i guardades per la força pú¬
blica per tal d'evitar probables actes de
violència.
El conflicte del Port s'ha agreujat
considerablement, no treballant-se en
la càrrega i descàrrega. El vapor «Mo-
rolen» amb carregament de fusta ha
sortit cap a Mallorca.
En el moll de carbó vegetal es treba¬
lla normalment, i en el de carbó mine¬
ral solament han treballat 150 homes en
la descàrrega de quatre vaixells.
S'ha efectuat la càrrega i descàrrega
de fruita i queviures.
Al Passeig de Colom han estat detin¬
guts dos carreters que exercien coac¬
cions.
El Governador civil, senyor Angue-
molestat.
!
La qüestió religiosa a l'Argentina j
BUENOS AIRES, 6. - El bisbe de j
aquesta diòcesi ha publicat una pasto- i
ral recomanant als fidels que s'abstin- ;
guin de votar aquelles candidatures que j
siguin partidàries de la separació de la |
Església i de l'Estat. |
Les eleccions presidencials al Perú
LIMA, 6.—En les eleccions presiden- ■
cials que hauran de celebrar-se es pre- i
sentaran quatre candidats: el coronel
Sánchez del Gerro, i els senyors de la
Torre, Osores i de la Jara.
Fallida de corredors de borsa
LONDRES, 6.—Al «Daily Exprés» li
telegrafien de Montreal (Canadà), que
en aquella plaça han fet fallida dos im¬
portants corredors de borsa. El «crack»
tindrà conseqüència en aquella plaça.
Tancament de Bancs
NOVA YORK, 6.—El Franklin Trust
Company, de Filadèlfia, que tenia qua¬
tre sucursals i 22 milions en dipòsit, ha
tancat les seves finestres avui com tam¬
bé altres 18 establiments de banca que
en llur majoria operaven a Pensylvània
i Virgínia.
I Troballa d'un important tresor
I a la frontera franco-belga
LILLE, 6. — A la petita localitat de
Hertain, lloc fronterer amb Bèlgica di*
versos obrers que resHl^aven de fa
lant amb els periodistes ha dit que el
conflicte del Port s'havia agreujat en
una forma alarmant, afegint que les
corporacions obreres es volen situar al
marge de la Llei, cosa que obliga a una
intervenció ràpida. La Llei d'associa¬
cions és una garantia pel,ciutadà, no








Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 6 octubre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767'4—765'4
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El senyor Macià està refredat
El senyor Macià, avui no ha sortit de
les seves habitacions particulars per
trobar-se quelcom refredat.
Detenció d'un falsificador
La policia ha detingut a Josep Forns,
de 21 anys, que es dedicava a cobrar
rebuts falsos de l'Asil de SI. Joan de
Déu i de l'Hospiial de St. Pau. En el
moment de la detenció intentava cobrar
un rebut de 25 pessetes.
Processament
Ha estat dictat aute de processament
i presó sense fiança contra Santiago
Reina, qui fou desnonat d'una casa del
carrer de Gomez i malgrat l'intervenció
del Jutjat, tornà a recollir els mobles
dipositant-los en la mateixa habitació.
Alliberament de dos detinguts
Han estat posats en llibertat dos dels
detinguts amb motiu dels trets del car¬
rer de Mercaders i que es trobaven a
bord de l'«Antonio López».
Els queviures
L'alcalde acsidental parlant amb els
periodistes, ha manifestat que empren¬
dria una intensa campanya per a privar
l'augment del preu de queviures.
Madrid
3,30 tarda
La reunió del Consell
del Banc d'Espanya
Després de la reunió celebrada pel
Consell del Banc d'Espanya, un perio¬
dista s'entrevistà amb el governador de
aquell establiment senyor Carabias el
qual digué que en la reunió s'havien
despatxat assumptes de tràmit.
Confirmà que s'havia fet un nou di¬
pòsit d'or per valor d'un milió dues
centes mil lliures esterlines al Banc de
França, motivat pel conveni de piòrro-
I ga i ampliació del crèdit obert per
França i que ara s'ha unificat amb el
primitiu que s'havia fet per mitjà del
Banc Internacional de Pagaments.
Va treure importància a aquesta no¬
va remesa d'cr a l'estranger, tota vega¬
da que digué que la garantia del Banc
superava a l'exigida per la llei amb 336
{
; milions de pessetes en or i 142 milions
(
\ de plata.
I Parlant de la liquidació de les dobles
l digué que havia estat nomenat per a
! formar part de la Comissió arbitral re-
I centment nomenada, ei senyor Suàrez
! Figueroa en nom del Banc d'Espanya.
I Per la Banca privada ha estat nome-
f nat don Epifani Ridruejo. De l'es-
I mentada comissió, formen apart a més,
! el Director del Tresor, el governador
j del Banc d'Espanya i un representant
; de les Cambres de Comerç que encara
[ no ha estat nomenat.
Î
I L'or dipositat al Banc de França
I La tramesa d'un miiió dues centes
I mil lliures esterlines en or que s'han
: dipositat a la sucursal del Banc de
I França a Mont Marsan es feu ahir amb
I un tren especial escortat per diversos
I números de la guàrdia civil.
! La situació a Càdiç
i s
CÂDIÇ.—El governador ha publicat
un ban en el qual diu que dintre de la
major serenitat però amb la màxima
energia reprimirà tots els intents que et
facin per a pertorbar la tranquil·litat,
í Amb el fi d'evitar sorpreses adverteix
I al públic que s'abstingui de pujar als! terrats doncs la força pública té ordre
I de disparar sense previ avís a tots els
' que s'hi deixin veure.
La barriada de Santa Maria que fou
teatre dels successos d'ahir està total¬
ment ocupada per les forces.
Avui la tranquil·litat era absoluta i
probablement es publicaran els periò¬
dics perquè a les impremtes es treballa.
5,15 tarda
El Consell de ministres
A les ll'IO del matí, els ministres
han quedat reunits en Consell a la Pre¬
sidència.
A l'entrada, el senyor Maura ha ma¬
nifestat, que no tenia noves de Cadiç.
El senyor Marcel·lí Domingo, a pre¬
guntes dels periodistes, ha dit que el
viatge a París fou motivat per assump¬
tes particulars.
Els demés ministres no han fet cap
manifestació.
A dos quarts de dues han abandonat
la Presidència els ministres d'Estat i de
Comunicacions, els quals han manifes¬
tat que marxaven més aviat per a assis¬
tir a la reunió de la minoria radical.
El senyor Lerroux ha dit que en el
Consell havia donat compte als seus
companys de les gestions de la delega¬
ció espanyola a Ginebra.
A la sortida del Consell, els demés
ministres no han fet manifestacions de
interès.
El senyor De los Rios ha negat que
en el Consell s'hagués tractat de la
qüestió religiosa.
El president ha dit als periodistes
que demà rebrà a la Premsa més aviat
de l'hora normal.
El Consell d'avui, ha dit el senyor
Alcalà Zamora, ha estat un Consell di¬
plomàtic. El ministre d'Estat ha donat
compte de la seva actuació i la dels de¬
més delegats a Ginebra. Hem examinat
també la reorganització del Ministeri
del Treball.
A continuació, ha manifestat ei Pre¬
sident, que havia estat signat un decret
sensible ordenant el passi a la reserva
del general Paz, el qual era coronel del
regiment d'Artilleria de Ciudad Real,
quan la sublevació durant la Dicta¬
dura.
Vaga general de pagesos
SEVILLA.—A Fuentes de Andalucía
s'ha declarat la vaga general d'obrers
del camp. Els pagesos han abandonat
el bestiar. La guàrdia civil patrulla pels
carrers.
A la província de Badajoç també
s'han declarat en vaga tots els pagesoS
i obrers del camp.
Estranger
6 tarda
Dimissió del ministre de Negocis
Estrangers^d'Alemanya
BERLIN.—Ha presentat la dimissió
del seu càrrec el senyor Curtius, minis¬
tre de Negocis Estrangers dei Reich.
Secció financiera
CotUzscions de Barcelona del dia d'avoi
borsa
|«S. A. Arnús Qari»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs Sran, ....... 43 60




Dòlars • . 11 0675
Pesos argentins. . . . 0 00—0 00
Mares ..... 256
VALORS
Nord , . , .... 53'05
Alacant ... 39'00
Colonit! . . 46 50
Itnpremta Minerva.—Mataró
Qq inc/i mefge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seulJT» OAiTIov/^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Atianç^». Dimarts de 11 a 4 Dissabtes de2 a4
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 6 d'octubre
21'00: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès per la professora na¬
diua Miss Kinder.—21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i,mercaderies. — 21'05: Orquestra de
l'Estació.—21'30: «La exploración de la
atmósfera», conferència astronòmica
per don Josep Comas i Solà.—22'00:
Notícies de Premsa i Notes oficials de
l'Emissora.—22'05: «Anochecer», conte
del popular escriptor Vicents Diez de
Tejada, llegit pel seu autor. — 22*20:
Concert a càrrec del baríton Ramon
Pradell i l'Orquestra_de l'Estació.—
23'15: Audició de discos.—24'00: Tan¬
cament de l'Estació.
Dimecres, 7 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo*
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18*05: Tercet tbèria. —
19*00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses 1 Es lloga
COMPRO
Sants de demà. — La Mare de Déu
del Roser, i Sant Marc, papa.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de Santa
Maria, en sufragi de N'Antònia Llauger
de Spà (a. C. s ).
Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.° part del Sant Ro¬
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; ales 11,2." part del Rosari. Al
vespre, a un quart de 8, última part
del Rosari, amb el mes del Roser i cant
dels goigs. A continuació novena a
Santa Teresina.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exet cicis del
mes del Roser. A les 7, continuen les
novenes a Sant Josep i Sant Josep
Oriol.
Es lloga
Oran magatzem, propi per a indús¬
tria i comerç, amb aigua i electricitat.
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
baix gran, nou, en el carrer de Santa
Marta.
ij 'Raó: al mateix carrer, n.° 18.
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BANCA ABNUS ;Biera, 62-Tel. 40
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BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent,
B. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, *,Molas, 18-Tel. 264
Calicrcrici
BMILI SURIa Ckarrace. 39,-TcIàf«K 303
Calefaccions a vapor i algma calenta. Serpentina*
Cirrnalficf
lOAQUlM CASTELLS Lepanto. 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MÀRCELi LLIBRB Beat Orl·l. 7 - Tel. 209
lamlllorabla servei d'aatos i tartanes de llopoer.
Csrbsns
compañía OBtnmAL db cabbonbs
PwtMàrrtacl. Albtrah, Si. AiM*(|l,7P-T<l. m
Col'lcKls
ESCOLES PIES Aportat 6 Tel. 28C
Pensionistes, Recomsiats. Vigilats, Externs
Cor dlticrtes
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de lute
coptes
Maquina D'BSCRIURB st. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i teta mena de documenta
Crtsfaii I Pisa
LA CARTUJA DG SGVILLA Riera *2. Tel. 266
Porcelana, imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcnitsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Droàncrlcs
BENET FITB Riera, 36 - Teièfao 30
Conerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Estorcrs
MANUEL MASFERRER Carlea Padrói* 78
: Perslenes, cortiles 1 articles ds vinici.
fondes
PERE MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèîon.ÔÔ
fnsicrtcs
jOAN ALUM Sant Jaaep, 16
: Estadi de projectes i pressupostos. :
ESTEVE MACH Lepauta. 21
Profecies I pressupostos.
jfiarotdcs
BBNBT JOPKB SITJA H. Alfe«e XII. 91 al 97
Ensenyament g'atult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 954
HcrDonstcrles
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.
impremid
tMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
Mdircf d'ohrci
RAMON CADDONBC Sail Bull.
Preu fet 1 admlafsíracfó.
JOAN OUÀL Saaí lli».
Coasíracciois ! reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA BIsbaMa,. U.f.
Construcció ! restauració de tota mena de
lOSBPjUBANY Riera, 53, BarwlMj
No compreu sense visitar ela mena maí"*
Ocnltslcs
DR. R. PBHPIÑÁ AÇf;
Visita el dimecres al mati 1 dissabtes a «
Palla t Aliats
COMBRCIAL FABRATOBRA . , «




'. Extens I variat assortit : Pintura decor
Pcrraqncrlcs
ARTUR CAPELL ciliell
Especialitat en l'ondulació permanent a
Riera*
fnneràrlcs
FUNERARIA DE LEâ SANTES
Pulol, 98 Telèfon 07
MIQUEL JUNQUERAS Tclèfan 111
M. Onto Verdaguer, IS — Sucureal: St. Beael, 84
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials i de luxe, de tota classe
Haqilndrla
Tel. 28 Fuadlcló de ferro 1 artlclee de Fumistería
Marbrlslcs
I03BP ALSINA 4h
Ll«n ■ombii». Mirbru nll·llo. i·i* iliu..
Merceries
¡OSBP IMSaCH Stil Criildfar. 21Qiierea de pnil, Perfamerlai Iifaete, Coatecdats
CASA PATUBL !•««. 1 »
Bamcral servei en tol. — «Os pe"*I fraiÇ^"'
Bccadcrs ,
JOAN BOSCH TORRAS Müans.^-* '
Corresponsal Agència
Dr. Martí Julià, 2
lastres ^
■MILI DAN» ««"''HSîiîf* • . ■
! T»H «tottmi M8HW .
